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I 9 UNCU YUZ YILIN son-
! ’ arında, bütün ömrünü yo-
X rulmak b-ilmcz bir gayretle 
gazeteciliğe ve muharrirliğe vak­
federek, kendi gibi herkese oku­
ma zevki vermiş olmakla, o dev­
rin baş’ ı başına bir bilgi kaynağı 
olnılaş müstesna şahsiyeti Ahmet 
Mithat efendi, kııık sene evvel 
30 arahk 19İ3 de ders nazırı bu­
lunduğu (Darüşşafaka) da, vazi­
fe başında hayata veda etmişti.
Kjendinden bahsederken biz­
zat: (Ben, ölümlü dünyanın ne­
ye tahammülü var, diye dünya­
ya küskünlük gösteren ve kendi­
lerine ¡azadegân süsünü veren 
fütur erbabı ndan asla değinen. 
Ûn’arı hiç sevmem. Onlara mu­
kabil, sekiz günlük ömür için 
dokuz gün çalışmak lâzımdır, di­
yen kocakarıları derece derece 
faik buldum. Bir dakikanın boş 
geçtiğini istemem- Çalışıyorum. 
Çalışmayı ve onun mükâfatı olan 
kazancı pek severimi. Bazı kere 
beş on kuruşluk iş için ne kadar 
uğraştığımı: görenler bana acır­
lar. Lâkin bu uğraşış benim zev- 
kimdir. Yazıp, çizip, bas p ci'd- 
leyip meydana koymak ben m 
en büyük zevkimdir.) Dediği gi­
bi, Ahmet Mithat efendinin; ha­
yata atıldığı genç yaşından son 
nefesine kadar; işinde, evinde, 
vapurda, gazinoda neıede bulu­
nursa bulunsun, elinden bir lâh­
za bitap ve kalem düşmemiştir.
Kuvvetli zekâsı ve doymak bil. 
miyen okuma ve tetebbu mera­
kıyla her mevzua temas edeıı 
Ahmet ¡Mithat efendi, aynı za­
manda bütün eserlerini, hiç bir 
yabancı: tesir aı tında k,a.madan 
sade bir dil ve herkesin a l l a ­
yabileceği bir ifade ve samimi 
bir eda ile yazoıış, böyiece dai­
ma geniş bir okuyucu kütlesine 
kendisini sevdirerek, okutmağa 
muvaffak olmuştur.
Aslen İstanbullu olan Ahmet 
Mithat efendi, küçük yaşında ba­
bası: Hacı Süleyman efendinin 
ölümü üzerine, annesiyle Vidine 
gitmiş, bir müddet sonra da ağa- 
beği Hafız İbrahim ile diyar di­
yar dolaşırken, ilk vazifesi olan 
Tuna nehri idaresi vapurları vez­
nedarlığında bulunduğu sırada, 
yine durmadan çalışarak Arapça, 
Farsça ve Fransızca öğrenmiş, 
tibiî ilimler, edebiyat ve şiir­
le uğraşmış, âdeta kendi kendini 
yetiştirmiştir.
Bu esnada Tuna valisi bulunan 
Büyük Mithat Paşa, bu müstesna 
.kabiliyetli adaşını oradaki (Tu­
na) gazetesi başmuharrirliğine 
getirmiş, böyiece Ahmet Mit­
hat efendinin de ilk gazeteciliği 
başlamıştır.
Mıithat Paşa Bağdat valiliğine 
giderken, Ahmet Mithat efendi­
yi de beraber götürmüş ve ora­
daki (Zevra) gazetesinde çalış­
masını sağlam ştı.
Her gittiği yerde, feyiz alacak 
bir kaynak arayan Ahmet Mit­
hat efendi, Bağdatta da arayıp 
buluğu İbrahim Bakırcan ismin­
deki bir Hintli âlimin feyzinden 
istifade etmiştir.
İl,k yazılarını, bu suret1e (Tu­
na) ve (Zevra) gazetelerinde 
neşreden Ahmet Mithat efendi, 
bir müddet sonra İstanbula dö­
nünce, eski Zaptiye kapısı civa­
rında kurduğu küçük bir matbaa­
da çalışmağa başiıyarak, evvelâ 
her ilimden bahseden (Hacei-
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evvel) i meydana koymuştur.
O sırada Sübyan mektepleri 
için aç lan bitap müsabakasında 
bu eserin birinciliği kazanışı:, 
Ahmet Mıithat efendinin şevk ve 
gayretini arttırmış bulunuyordu.
Aynı zamanda (Ceride-i As­
keriye) başmuharrirliğini de ya­
pan Ahmet Mithat efendi, Haço- 
pu’ o çarşısına naklettiği matba­
asını da tekmil ettirerek durma­
dan neşriyat yaparken, (Dağar­
cık) ındaki (Duvardan bir se­
da) isimli makalesinden dolayı 
dinsizlikle itham edilerek, Ebüz- 
ziya Tevfik beyle Rodos adasına
sürüldü.
Fakat bu menfasında bile oku­
mak ve okutmak aşU y'a yanan 
Ahmet Mithat efendi, oradaki 
İbrahim Paşa camii avlusunda 
kurduğu (Medresei Süleymani- 
ye) de ders vermeğe başlayarak, 
bir çok kıymetli insanlar yetiş­
tirdi.
1876 da, Sultan A zızm  hal’inı 
müteakip yapılan umumî aftan 
istifade ederek İstanbula dönmek 
imkânını bulduğu halde, sırf 
(Medresei Sü’eymaniye) deki 
rriosaisini devam ettirebilmek ar- 
zusiyle, Rodos tahrirat müdür­
lüğü vazifesini aldı ve orada bir 
müddet daha kaldı.
Nihayet 1878 de İstanbula yer­
leşti. Matbaai Âmire ve (Tak­
vim i Vekayi) müdürü c« düve ev. 
veiâ (İttihat), sonra da (Tercü- 
n an-ı Hakikat) gazetelerini çı­
kardı. Bu arada, (Osmanlı) gaze­
tesine de muntazaman yazıyordu.
1887 de Stckhoim öaki müsteş­
rikler kongresine giderek, üç 
buçuk ay kalan Ahmet Mithat 
efendi, orada da dünyanın her 
tarafından ge'miş âlim.er arasın­
da, b i’gi ve kabiliyeti ile tema­
yüz etmişti.
1908 de emekliye ayr l nca, 
evvelâ Medresetül vaizin ve Da- 
rülmual'iimatta hocalık yaptı, ni­
hayet Darülfünun (Dinler tari- 
rihi) ve (Felsefe tarihi) hocalı- 
lığına tâyin olundu.
Bu esnada Tarih Encümeni 
Âzası da bu lmuyordu.
1913 de hem hoca, hem de Ders 
Nazırı bulunduğu Darüşşafaka da 
nöbetçi iken, bir ka b krizi ile 
69 yaşında hayata gözlerini ka­
padı.
Tanzimattan sonraki devrin 
gazetecilik hayatında en çok ça­
lışan ve en çok eser veren bu 
müstesna şahsiyetin kültür ve e- 
debiyat sahasındaki hizmetleri 
saymakLa bitmez. Bir lâhza bile 
okumaktan, yazmaktan fariğ o. 
mayarak, her mevzuda kalem y>. 
rütmek suretiyle meydana getir­
diği kütüphane dolusu eserler ve 
(Dağarcık), (Kırk Ambar), (İb­
ret) gibi neşriyatı arasında bir 
çok romanlar, hikâyelerden baş­
ka ciddî tetkik ve tetebbu mah­
sulü (Umumî Tarih), Dinler Ta­
rihi), (Ekonomi Politik), (Sai- 
ve Amel), (Tarih-i Fünun Coğ­
rafya), (Müdafaa), (Zübde) gibi 
kıymetli eserleri de vardır.
(Mîüsahabat-ı Leyliye) ismiyle 
neşrine başlamış olduğu faideli 
bir külliyatın, ancak yirminci 
cüz’iinü neşredebilmiştir.
Bu arada bir çok tercümeleri 
ve tefrikaları arasından seçtiği 
bazıları nı (Müntehihat-ı Tercü- 
man-ı Hakikat) kitabında topla­
mıştı.
Devrinin hiç bir kalem sahi­
binde görülmeyen bu yılmak bil­
mez çalışma ve yazma kabiliye­
tinden dolayı, muasırı Cenab Sa­
habettin ona (Yazı şampiyonu­
muz) demişti.
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